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Rezumat. 
Interesul în antioxidanţi naturali, în special, cei proveniţi din plante medicinale, a crescut în ultimii ani, inclusiv prin 
multiple studii și publicații. Scopul acestei lucrări constă în confi rmarea acțiunii antioxidante, cu utilizarea metodei spec-
trofotometrice prin testul 1,1,-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH), pentru unele produse vegetale: Argimoniae herba, Cichorii 
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herba, Potentillae herba,  Symphyti radix, colectate din colecția Centrului Științifi c de Cultivare a Plantelor Medicinale 
USMF ,,Nicolae Testemițanu”. Rezultatele experimentale obţinute denotă că părțíle aeriene de turiță manifestă cea mai 
înaltă activitate antioxidantă, urmată de sclipeți, cicoare și tătăneasă: Agrimonia eupatoria L. (IC 50 = 45.557 μg/ml) ˃ 
Potentilla erecta L. Rausch. (60.647 μg/ml) ˃ Cichorium intybus L. (IC 50 = 173.08 μg/ml) ˃ Symphytum  offi cinale L. 
(205,56 μg/ml).
Cuvinte-cheie: plante medicinale, produse vegetale, acțiune antioxidantă, testul DPPH
Summary: Study of antioxidant action of medicinal plants of the collection SCCMP SUMPh ,,Nicolae Tes-
temițanu” using the DPPH test
The increasing interest in natural antioxidants particularly those extracted from medicinal plants has grown in the 
last few years due to several studies and publications. The aim of this research is the confi rmation of antioxidant action, 
released through spectophotometry (test 1,1,-2-picryhydrazyl (DPPH) for some herbal products: Agrimoniae herba, Cic-
horii herba, Potentillae herba, Symphyti radix. The products are gathered from Scientifi c Cultivation Center of Medicinal 
Plants SUMPh ,,Nicolae Testemițanu”. The obtained experimental data show that agrimony manifests the highest antio-
xidant activity followed by potentilla, chicory  and comfrey: Agrimonia eupatoria L. (IC 50 = 45.557 μg/ml) ˃ Potentilla 
erecta L. Rausch. (60.647 μg/ml) ˃ Cichorium intybus L. (IC 50 = 173.08 μg/ml) ˃ Symphytum  offi cinale L. (205,56 μg/
ml).
Key words: medicinal plants, herbal products, antioxidant action, DPPH test
Резюме: Изучение антиоксидантного действия лекарственных растений из коллекции НЦКЛР ГУМФ 
«Николае Тестемицану» с помощью теста DPPH
Растущий интерес природных антиохидантов, особенно получаемых из лекартвенных растений, увеличился 
в последние годы, в том числе в многочисленных исследованиях и публикациях. Цель данной работы является 
подтверждение антиоксидантного действия, при использовании спектрофотометрического метода через теста 
1-дифенил-2-пикрилхидразил (DPPH) для некоторых лекраственных видов сырья: Agrimoniae herba, Cichorii her-
ba, Potentillae herba, Symphyti radix, собранных с коллекции Научного Центра Культивирования Лекарственных 
Растений ГУМФ ,,Николае Тестемицану”. Полученные экспериментальные данные показывают что надземные 
части репешка  имеют самую высокую антиоксидантную активность, за которым следует лапчатка, цикорий и 
окопник: Agrimonia eupatoria L. (IC 50 = 45.557 μg/ml) ˃ Potentilla erecta L. Rausch. (60.647 μg/ml) ˃ Cichorium 
intybus L. (IC 50 = 173.08 μg/ml) ˃ Symphytum  offi cinale L. (205,56 μg/ml).
Ключевые слова: лекарственные растения, лекарственное растительное сырье,  антиоксидантное  действие, 
тест DPPH
_______________________________________________________________________________________________
Introducere. Una din tendinţele actuale de dez-
voltare a industriei farmaceutice este obţinerea şi uti-
lizarea antioxidanţilor extraşi din plante medicinale, 
cu conținut de diverse principii active, cum ar fi : poli-
fenolii, substanțele tanante, fl avonoidele, vitaminele. 
Procesele de oxidare pot produce radicali liberi, care 
în concentrații fi ziologice sunt indispensabili func-
ționării normale a celulelor, dar în exces, pot afecta 
structura și activitatea normală a celulelor. La rândul 
lui, organismul uman produce substanţe antioxidante, 
cu capacitate de a le neutraliza, acționând ca agenți 
reducători, împotriva radicalilor liberi.
Material și metode.  În calitate de sursă de anti-
oxidanţi naturali au fost cercetate plante medicinale 
din  Centrul Științifi c de Cultivare a Plantelor Medi-
cinale a Universității de Stat de Medicină și Farmacie 
,,Nicolae Testemițanu”. Plantele medicinale au fost 
evaluate în baza studiilor și publicațiilor științifi ce din 
domeniu, după indicii sistematici, clasa de principii 
active, cât și caracterizarea principiilor active respon-
sabile de acțiunea antioxidantă. Activitatea antioxi-
dantă în produsele vegetale s-a efectuat prin metoda 
spectrofotometrică, cu testul 1,1,-difenil-2-picrilhi-
drazil (DPPH), metodă bazată pe diminuarea absor-
banței radicalului în prezenta antioxidanților DPPH 
[2,10].
Rezultate și discuții. Antioxidanții reprezintă 
molecula care în comparaţie cu materialul oxidabil 
este prezent într-o concentraţie scăzută, ce încetineşte 
sau opreşte complet oxidarea acestuia. După structu-
ra lor chimică,  sunt compuşi macromoleculari: fer-
menţi: superoxid dismutaza, catalaza; unele proteine 
capabile să fi xeze ionii unor metale, sau compuşi cu 
masa moleculară joasă, cu un mecanism principal de 
apărare al organismului împotriva oxidării. Antio-
xidanții acţionează prin cedarea şi completarea ulti-
mului strat electronic al radicalului liber, care nefi ind 
defi citar în electroni, îşi pierde capacitatea nocivă de 
acţiune. Ei formează bariere succesive de protecţie, 
în dependenţă de tipul de acţiune asupra radicalilor, 
care micşorează intensitatea oxidării radicalice. Este 
de dorit ca nivelul şi acţiunea radicalilor liberi să fi e 
sub capacitatea de acţiune a antioxidanţilor. Atunci 
când acţiunea radicalilor liberi o depăşeşte pe cea a 
antioxidanţilor, în caz de stres oxidativ, au loc feno-
mene de uzură şi îmbătrânire celulară precoce, feno-
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mene ce pot produce modifi cări structurale soldate cu 
destabilizarea morfologiei celulelor  și instalarea unor 
afecţiuni degenerative. Rezistenţa efectului antioxi-
danţilor poate fi  caracterizat prin timpul de inducţie, 
cu cât este mai efi cient antioxidantul, cu atât este mai 
lungă perioada de inducţie şi cu atât mai târziu apare 
oxidarea moleculei [5, 8].
Este cunoscut faptul, că multe plante medicinale 
se caracterizează prin valoare biologică sporită, dato-
rită conţinutului de antioxidanţi, printre care putem 
menţiona unele produse vegetale bogate în polifenoli: 
fl avonoide, substanțe tanante și vitamine,  din colec-
ția  CȘCPM a USMF ,,Nicolae Testemițanu”.  
 Cicoare - Cichorium intybus L.; Cichorii herba 
et radix; fam. Asteraceae. Remarcăm, că fl orile și ră-
dăcinile plantei conţin cicorină, arginină, acid cicoric 
şi principii amare. Pe lângă inulină, rădăcina conţine 
şi zaharuri, substanțe tanante,  uleiuri volatile, pecti-
ne, răşine. Întreaga plantă conţine un latex, al cărui 
constituient major este inulina. Planta servește și ca 
sursă de vitamine: A, C, E, K, P, PP. Flavonoidele 
constituie cca 3%: luteol, cvercetol, ribofl avină. În 
părţi aeriene domină: cicorina, insulina, arginina, co-
lina, se întâlnesc de asemenea și microelemente: Fe, 
P, Ca. În rădăcini predomină substanțele triterpenice 
amare, fructoza, taninuri şi uleiul volatil. În  rădăci-
na proasptă conținutul de inulină constituie  cca 11% 
-23%.
Cicoarea este o plantă recunoscută pentru efec-
tele sale curative, încă din antichitate.  Principiile 
active stimulează digestia, detoxifi că organismul, 
scade colesterolul şi glicemia. Acţiunea anorexigenă 
a preparatelor obţinute din  rădăcini de  cicoare este 
superioară extractelor obţinute din părţile aeriene ale 
plantei. Prin faptul că sunt anorexigene şi laxative, 
rădăcinile de cicoare, sub formă de decoct sunt indi-
cate în obezitate. Preparatele din cicoare se recoman-
dă în cazul afecţiunilor digestive: gastrite, hepatite, 
colesictite, spasme hepatobiliare, constipaţii,  helmin-
tiaze, hemoroizi, ateroscleroză, diabet. De asemenea, 
cicoarea se dovedeşte efi cientă în perioada de conva-
lescenţă, poate fi  administrată sub formă de infuzie, 
sirop, decoct, comprimate [5, 11]. 
Sclipeţi - Potentilla erecta L Rausch.; Potenti-
llae herba et radix; fam. Rosaceae. Rizomii şi rădăci-
nile de sclipeți conțin polifenoli: taninuri condensate 
30%, acid galic, fl avonoide (camferol), heterozida 
tormentilina, fl abafene, saponozide triterpenice, mu-
cilagii și substanţe minerale. În părțile aeriene au fost 
identifi cate  vitamina C și K.
 Sclipeţii manifestă proprietăţi astringente, antiin-
fl amatoare, hemostatice, antimicrobiene și cicatrizan-
te, prin conținutul de taninuri. În Moldova s-a confi r-
mat acțiunea hepatoprotectoare a decoctului din scli-
peți în hepatite cornice, ciroze hepatice complicate cu 
ascite. Deasemenea, specia se foloseşte împotriva ul-
cerelor varicoase, eczemelor, diareiei, enterocolitelor 
și în combustii. Este un antibiotic natural, contribuind 
la eliminarea microbilor şi diminuarea proceselor  in-
fl amatorii. Poate fi  administrată sub formă de decoct, 
infuzie, unguent [6, 9, 11]. 
Tătăneasă - Symphytum offi cinale L.; Symphyti 
radix; fam. Boraginaceae. În rădăcini de tătăneasă 
au fost identifi caţi alcaloizi pirolizidinici (simfi tină, 
simfi tocinoglosină),  fl avonoide,  vitamine A, C, ulei 
volatil, mucilagii, taninuri, heterozide și săruri mine-
rale: Ca, K. Produsul vegetal este valoros prin conți-
nutul de alantoină.
Planta este cunoscută din antichitate, utilizată de 
Dioscorides prin propietăţile sale regeneratoare. Ma-
nifestă proprietăţi hepatoprotectoare, antitumorale, 
cicatrizante, antiinfl amatoare, imunomodulatoare. 
Multe preparate de uz extern produse în ultimul de-
ceniu sunt pe baza de tătăneasă. În Republica Moldo-
va a fost confi rmată acţiunea hepatoprotectoare atât 
a extractului dens din rădăcini de tătăneasă, cât şi a 
alantoinei,  principiului activ,  în hepatită acută şi cro-
nică, indusă cu tetraclorură de carbon, la animale de 
laborator [4, 6,11].
Turiţă - Agrimonia  eupatoria L.; Agrimoniae eu-
patoriae herba;  fam.  Rosaceae. În părţile aeriene de 
turiţă au fost identifi cate substanţe tanante, uleiuri vo-
latile, vitamina K, acizi organici şi fl avonoide, dintre 
care quercetrina, kampferolul, luteolina și  apigenina.
Turiţa  este  cunoscută de pe vremea vechilor 
egipteni, posedă efect puternic curativ în boli hepati-
ce, gastrointestinale, afectiuni ale căilor biliare, prin 
conţinutul de taninuri și fl avonoide. Menționăm că tu-
rița este  un bun regenerator, administrată  sub formă 
de infuzie și decoct. Poate fi  utilizată în patologiile 
hepatice şi în combinaţie cu alte plante medicinale, 
cum ar fi  drăgaica şi vinariţa [1,9,11].  
Produsele vegetale pentru plantele menționate au 
fost  recoltate din colecția CȘCPM USMF ,,Nicolae 
Testemițanu”, în dependenţă de natura produsului ve-
getal şi recomandările din farmacopee. Părțile aerie-
ne: Cichorii herba, Potentillae herba și Agrimoniae 
eupatoriae herba s-au recoltat de la începutul înfl o-
ririi, pe întreaga perioadă de înfl orire. Părțile sub-
terane: Symphyti radix, s-au recoltat toamna târziu. 
Rădăcinile săpate, spălate rapid în jet de apă, tăiate în 
bucăți mici și uscate la temperatura de până la 40ºC, 
sau păstrat în ambalaje de hârtie, cu inscripționările 
respective.  
Acțiunea antioxidantă a plantelor medicinale este 
bazată pe   reducerea ionului feric sau cupric, neutra-
lizarea radicalului de oxigen, a peroxidului de hidro-
gen sau a radicalului liber 1,1,-difenil-2-picrilhidrazil 
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(DPPH).  Metodă  utilizată pentru cuantifi carea antio-
xidanţilor în sisteme bilogice complexe [1, 5].
Determinarea activităţii antioxidante prin meto-
da DPPH în produse vegetale. 
1,1,-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH) este o me-
todă spectrofotometrică, larg utilizată pentru a 
testa abilitatea compuşilor de a îndepărta radicalii 
liberi sau capacitatea lor de a dona hidrogen. Me-
toda spectrometrică  se bazează pe diminuarea ab-
sorbanței radicalului în prezența antioxidanților 
1,1,-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH), caracterizat ca 
un radical stabil, datorită delocalizării electronului 
neîmperechiat, ce determină apariția culorii violet 
și formarea unei benzi de absorbție cu maximum la 
517 nm. Astfel, reactivul DPPH este utilizat ca sursă 
radicalică în evaluarea activității antioxidante, redus 
de la violet la o culoare galben pal, în prezența anti-
oxidantului [1, 3, 7, 10].
Metoda de lucru. Diferite cantităţi de extracte 
etanolice (10%) din produsele vegetale: Argimoniae 
herba, Cichorii herba, Potentillae herba, Symphyti 
radix, diluate de 500 de ori: 0.5, 1.0 1.5, 2.0, 2.5, 
3.0, 3.5, 4.0 ml au fost aduse la 4.0 ml cu metanol, 
la care se adaugă 4 ml soluție DPPH, cu concentraţia 
(0.1 gL-1)  dizolvat în metanol. După 30 minute de 
incubare la 40°C în baia de apă, a fost înregistrată ab-
sorbanța la lungimea de undă 517 nm. Soluţia meta-
nolică de Trolox (0,25 g/L) a fost folosită ca antioxi-
dant de referință, în intervalul de concentraţii de 5-25 
μg/ml pentru Trolox. În continuare au fost diluate cu 
metanol până la un volum de 4 ml şi apoi tratate cu 
reactiv DPPH (4 ml). Au fost determinate absorban-
ţele în aceleaşi condiţii ca pentru extractele vegetale, 
folosind ca martor, metanolul. IC 50  pentru Trolox 
= 12 micrograme/ml. Toate spectrele de absorbție au 
fost înregistrate cu ajutorul unui spectrofotometru 
UV-VIS Jasco V530. Procentul de inhibiție, I%, s-a 
calculat, folosind formula:
I (%) = [(Acontrol - Aprobă) / (Acontrol)] x 100,  în care
Acontrol - absorbanța radicalului DPPH· + etanol 
(soluţia care conține toți reactivii, cu excepția probei;
Aprobă  - absorbanța radicalului DPPH· + proba / 
referință. 
Concentrația de inhibare efectivă a probelor ne-
cesară pentru neutralizarea radicalul DPPH cu 50% 
-IC50  a fost obținută prin intermediul regresiei liniare. 
Au fost calculate valorile IC50 pentru toate probele de 
analizat şi pentru soluţiile  standard.  Abscisa repre-
zintă cantitatea de produs vegetal (μg/ml) sau sub-
stanță standard, iar  ordonata  procentul de inhibitie 
I%,  cu  construirea curbelor cinetice ale interacţiu-
nii extractelor cercetate, utilizând soluţia radicalului 
liber DPPH și calculând  procentul de inhibiție. Ac-
tivitatea antioxidantă în produse vegetale, cu testul 
DPPH, denotă faptul că cu cât IC 50 este mai mic, 
cu atât acțiunea antioxidantă este mai mare, explicat 
prin faptul că potenţialele reducătoare ale inhibitori-
lor sunt invers proporţionale cu puterea de donare a 
electronilor. Rezultatele obţinute confi rmă că părțíle 
aeriene de turiță manifestă cea mai înaltă activitate 
antioxidantă, urmată de sclipeți, cicoare și tătăneasă. 
Datele se  prezentă în fi gurile 1-5.
Figura 1. Acțiunea antioxidantă pentru Agrimonia eupatoria L.
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Figura 2. Acțiunea antioxidantă pentru Potentilla erecta L.
Figura 3. Acțiunea antioxidantă pentru Cichorium intybus L.
Figura 4. Acțiunea antioxidantă pentru Symphytum offi cinale L.
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Concluzii:
1. Rezultatele studiului au pus în evidență acți-
unea antioxidantă a unor plante medicinale din colec-
ția Centrului Științifi c de Cultivare a Plantelor Me-
dicinale USMF ,,Nicolae Testemițanu”, în baza unui 
spectru larg de principii active: polifenoli, substanțe 
tanante, fl avonoide și vitamine.
2. Acrivitatea antioxidantă în produse vegetale,
confi rmată experimental prin metoda spectrofotome-
trică cu testul DPPH, denotă faptul că cu cât IC 50 
este mai mic, cu atât acțiunea antioxidantă este mai 
mare.
3. Rezultatele obţinute confi rmă că părțíle ae-
riene de turiță manifestă cea mai înaltă activitate an-
tioxidantă, urmată de sclipeți, cicoare și tătăneasă: 
Agrimonia eupatoria L. (IC 50 = 45.557 μg/ml) ˃ 
Potentilla erecta L. Rausch (60.647 μg/ml) ˃ Cicho-
rium intybus L. (IC 50 = 173.08 μg/ml) ˃ Symphytum 
offi cinale L. (205,56 μg/ml).
Mulțumiri! Acest studiu a fost realizat în peri-
oada de stagiere la Facultatea de Farmacie a Univer-
sității de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu”, 
Cluj-Napoca, România.
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